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 年 月 日 允准厦门卫视和湖南电视台赴台驻点
。





































比 年底增加 了 多人次 而赴 台采访的大陆记者 累计虽然 只有 千人次
,
但比起
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新华社就 已 向台湾当局提出设分社 的要
求





















































































但至今依然存在一些人为 的壁 垒和 障碍
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【」阎光涛 《两岸 张铭清 新闻交流应正视存在问题》
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《福建召 开首届 海峡媒体 峰会》
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《两岸 网络媒体首次聚首畅谈合作 通 过合作备忘录》
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